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 申請者から提出された論文について、審査委員と申請者の間で質疑応答がなされた。第 3 章の内
容について実験結果を追加したものについて、審査委員に再度確認していただいた。 
	 本研究は、二本鎖 RNA により発現誘導されるクルマエビの遺伝子について解析し、二本鎖 RNA
により惹起される非特異的な生体防御機構を明らかとすることを目的として行われた。 





















	 最終試験は 8 月 17 日に行われた。審査委員一同出席の下、学術論文については 1 編が第 1 著者
として公表済み（Benedict et al., Mar Biotechnol v17, p493-501）であるとともに、講演発表について




その内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会（8 月 17 日）当日の質疑や予備審
査時でのディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。 
	 
	 
